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. La premsa catalana i el
pas del segle XIX al XX
El reflex del canvi de centúria als diaris no
va tenir res a veure amb el que tindrà ara
D'aquí a tres mesos el món celebrarà
l'entrada a l'any 2000. Pesa més la xifra
rodona que la veritable entrada en un nou
segle i un nou mil·lenni, que no es
produirà fins a l'I de gener del 2001. La
premsa ja fa temps que se'n fa ressò, però
sens dubte la insistència augmentarà en
aquests tres últims mesos de l'any.
—Manuel Cusachs i Corredor—
Fa cent anys la premsa va reflectir també el canvi
de segle. Hom s'acomiadava del segle XIX, que
acabava el 31 de desembre del 1900. Era encara
recent el desastre del 98, que significà la desfeta
de l'imperialisme colonial espanyol amb la pèrdua
de Cuba, Puerto Rico i Filipines. La Restauració
estava en crisi i el catalanisme començava a aixe¬
car el cap. I s'encetava un nou segle ple d'interro¬
gants i d'esperances. A més, amb la nova centú¬
ria s'estrenava la unificació horària d'acord amb
el meridià de Greenwich.
La premsa de l'època es feu ressò d'aquell
canvi sense desaprofitar l'oportunitat de fer un
balanç —cada un des de la seva òptica ideològi¬
ca— del que havia estat el segle que moria i d'allò
que s'esperava del que s'iniciava a continuació.
Canvi d'horari
El catalanista Diari de Catalunya, en l'edició del
dia 30 de desembre de 1900, va publicar un arti¬
cle firmat per Joseph Rathasabia i titulat "El pri¬
mer instant del segle XX", on s'informava que el
canvi de segle havia de comportar una novetat
L' ENTERRO DEL SIGLE XIX
Enterrà á un sigle costa poch iqué diastrel
No es |ay! tan fácil d' enterrà '1 seu rastre.
— La premsa de Vèpoca va
aprofitar l'oportunitat per fer
un balanç del que havia estat
el segle que moria i d'allò que
s'esperava del que s'iniciava —
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A.LEOOR-I JL important que afectaria a tothom: el canvi del sis¬
tema horari.
"El dia primer del segle serà'l primer del cambi
d'hora oficial. Els ferrocarrils i les oficines del Es¬
tat, que fins avuy comptavan el temps referinse al
meridià de Madrid, ho faran desde'l primer de ja-
ner comptant pel meridià del Observatori del
Greenwich, població de las voras del Támesis, a
uns cinch kilometres del Pont de Londres. [...] En
la reforma horaria que regirá desde primer de ja-
ner, el temps se comptarà a Espanya pel meridià
de Greenwich, y l'hora dels nostres rellotges serà
la de Londres, que va retrassada de la de Barcelo¬
na en 8 minuts 40 segons y algunas décimas de
segon.
"[...] Quan començarà el nou sigle pera nosal¬
tres, segons el nou horari? La resposta és senzi¬
lla: al moment de la sexta campanada de las 12
de la nit del 31 de desembre, que serà el primer
instant del any 1901 pels punts de la terra que
mideixen el temps referintse al meridià de Green¬
wich. Al moment del començament oficial del
nou sigle farà 8 minuts 40 segons y décimes que
haurà començat pera Barcelona. Se veu aixis
que'l sigle ni l'any començan en un mateix ins¬
tant pera a tota la terra".
L'articulista del Diari de Catalunya. Josep
Rathasabia, acaba llençant un desig de llarga vida
dirigit als lectors i de benaurances per al país:
"¡Que tots els nostres lectors puguin sentir a par¬
lar de la fi del segle XX, y que aquest sigui més
gloriós per Catalunya!".
A causa del canvi d'horari, calia posar els re¬
llotges oficials a l'hora: "Los relojes que están al
cuidado de la Real Academia de Ciencias y Artes
de Barcelona y que desde esta fecha quedan uni¬
ficados con arreglo al meridiano de Greenwich,
declarado oficial en España, son los que se en¬
cuentran situados en los puntos siguientes: Real
Academia de Ciencias y Artes (fachada), Catedral
(campanario), Casas Consistoriales de Barcelona
Espanya en el comens del sigle XX
Celebrado
del nou segle
A part dels actes religiosos que
es celebraren a totes les esglé¬
sies parroquials del país, la
gent va commemorar, com
s'acostuma a fer en aquests ca¬
sos, amb alegria i bon humor
el canvi d'any i de segle. Com
a dada curiosa i a causa del
canvi d'horari, a partir de la
mitja nit es pararen els rellot¬
ges durant més de vuit minuts
a fi d'unificar el temps. El Dia¬
rio de Barcelona es féu ressò
de com es celebrà a Barcelona
aquest històric moment:
"La entrada del siglo trans¬
currió anteanoche en esta capi¬
tal con una animación extraor¬
dinaria, reinando la mayor
compostura y recogimiento y
circulando por las calles nume¬
roso gentío. Al dar las doce de
la noche, los relojes públicos
fueron parados, volviendo á
ser puestos en movimiento
ocho minutos y cuarenta se¬
gundos después, hora del meri¬
diano de Greenwich. Entonces
se hecharon al vuelo las cam¬
panas de las iglesias y conven¬
tos, disparándose por todas
partes cohetes, petardos y
bombas detonantes que produ¬
cían el efecto de cañonazos.
En los buques anclados en el
puerto y en especial en los es-
tranjeros se tocaron las campa¬
nas y se encendieron bengalas
y cohetes. El campaneo fué
muy nutrido, durante cerca de
media hora, restableciéndose
después el silencio.
"En todas las iglesias de
Barcelona y en la mayor parte
de las capillas de los conventos
— Amb l'entrada a la vintena
centúria, es va estrenar
també la unificació horària
d'acord amb el meridià de
Greenwich —
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(fachada), Sans (iglesia), San Martín (ex-Casa
Consistorial), Las Corts (iglesia), San Martín (igle¬
sia parroquial), plaza del Padró, Mercado de San
José, id. del Borne, id. de la Concepción, id. de
San Antonio", va informar el Diario de Barcelo¬
na.
A Mataró també arribà la normalització horà¬
ria. Fou, segons el Diario de Mataró y la Co¬
marca, el dia 2 de gener a la tarda: "A las tres de
esta tarde (ó sea á las 15 horas oficial), todos los
relojes públicos de esta ciudad han quedado pues¬
tos según la hora oficial. Se nos ha dicho que en
la esfera del reloj de las Casas Consistoriales se
marcarán las horas de las 12 á las 24. El de la
parroquia de Santa María si es posible también,
según se nos ha dicho, se arreglará para que to¬
que el completo de las horas del día y de no ser
así se dotará de campanas al reloj de las Casas
Consistoriales"..
L'estil "Fi de Sigle'
Parlar del final del segle no era només parlar d'un
fet cronològic i numèric, sinó que englobava, a
més, conceptes filosòfics i estètics. El periòdic sa¬
tíric La Esquella de la Torratxa, a l'inici de l'any
1900, va publicar un escrit titulat "Fi de Sigle"
on, a més de carregar les tintes contra els france¬
sos, es deia, entre altres coses:
"Els francesos inventaren la frasse, la posaren
en circulació, adornada amb las galas del seu en¬
giny incomparable, y tant depressa donà la volta
al món y tan bé s'adaptá, á tots els idiomas, que
avuy no hi ha un poble á la terra que no tingui in¬
clòs el fi de sigle entre els seus giros més cor¬
rents.
"Fi de sigle per aquí, fi de sigle per allá, fi de
sigle per amunt, fi de sigle per avall. . . Es la má¬
gica etiqueta que avalora totas las produccions y
acredita tots els géneros.
"Hi ha termes fi de sigle, parayguas fi de si¬
gle, amors fi de sigle, espectacles fi de sigle,
barrets fi de sigle, licors fi de sigle. No fa molt
als Estats Units van condemnar á mort á un as¬
sassí, y un periódich declarava ab la major serie¬
tat que'l criminal havia sigut executat d'una ma¬
nera molt fi de sigle.
"[...] Una revista francesa s'ha encarregat de
descorre'l vel del misteri, iluminant la obscuritat
que'l rodejava, ab un raig de llum que desvaneix
de cop totas las sombras.
"Sí: si la incògnita s'ha aguantat tant temps
muda es perque no s'ha sapigut interrogaria.
S'ha plantejat malament el problema; s'ha pres
per fi de sigle lo que en rigor no es més que mo¬
dernisme, snobisme, chic, desequilibri y altras co¬
sas per l'estil, y d'aquí l'endiablada confusió en
que la gent s'ha perdut i que ha acabat per por¬
taria á marcar ab el sello fi de sigle tot lo que li
ha semblat estrany, raro, incoherent.
"[...] Y 'rodi la bola!
"¿Es un progrés aixó? ¿Es un retrocés? No ho
sé.
"Lo que sé es que quan demà s'aixequi un mo¬
nument —que s'aixecará— á aquesta seductora





El periòdic humorista i satíric
La Esquella de la Torratxa
publicà, a final del 1900, una
breu poesia carregada de se¬
gones intencions i titulada "Al
sigle XIX". El seu autor, Con-
rat Roure, hi deia així:
AL SIGLE XIX
Si pels anys mirém la vida,
has sigut, Sigle, de cent;
si per la marxa seguida,
no has sigut, Sigle, decent.
Mes si Espanya en ta memoria
ha de dirte lo que sent,
t'ha d'anomenà en sa Historia
Sigle del número cent.
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se celebro la misa de media
noche. En la Iglesia Catedral
revistió una solemnidad y seve¬
ridad extraordinarias. Los de¬
votos que asistieron á las au¬
gustas ceremonias llenaban en
apiñado grupo el crucero y
más de la mitad de la naves la¬
terales. El canto de la Salve y
el Credo cantado por el clero y
pueblo produjo un grandioso
efecto, causando honda emo¬
ción el acto de la bendición
con el Santísimo dada por el
señor Obispo.
"En algunas iglesias, como
en el Pino, San Agustín, la
Merced, Santa Ana, etcétera,
la iluminación fué espléndida,
predicándose en varias de
ellas. Las Comuniones en to¬
das las iglesias estuvieron muy
concurridas, formando un res¬
petable contingente los hom¬
bres que se acercaron á la sa¬
grada mesa.
"Las funciones terminaron
entre dos y tres de la mañana.
El aspecto de las calles de la
ciudad al salir la gente de las
iglesias era en extremo anima¬
do, viéndose numerosos gru¬
pos formados por las familias,
recordando el aspecto que
ofrece la ciudad en las prime¬
ras horas de la noche del Jue¬
ves Santo.
"A pesar de la aglomera¬
ción de gente en todos los tem¬
plos y en las calles, no hubo
que lamentar desmán alguno ni
incidente desagradable de im¬
portancia. Al contrario, la no¬
che discurrió tranquila y sose¬
gada" •
La Veu de Catalunya va haver
d'entrar en el nou segle sense
el seu nom original. El maig de
1900 el diari de la Lliga va ser
suspès per ordre governativa i
va haver de continuar amb
altres noms, una pràctica
habitual en aquella època.L'I
de gener del 1901 la capçalera
era aquesta, amb el nom de
Diari de Catalunya. No va
poder recuperar el seu nom
original fins al 12 de març de
1901.
— "/Que tots els lectors puguin
sentir a parlar de la fi del segle
XX, y que aquest sigui més
gloriós per Catalunya!" ,
escrivia un articulista—
vulga representar ab tota exactitut el geni de la
darrera centuria, fácil ha de serli la feyna.
"No ha de fer més que trassar una figura de
sexo indeterminat, somrihent, els ulls mitj closos
y la màniga ampla, ¡molt ampla!
"Tal es el món fi de segle.
"Fantástich".
Reformes a La Vanguardia
L'inici del nou segle significà també una nova eta¬
pa de renovació per al rotatiu La Vanguardia.
Una etapa i unes reformes anunciades en les se¬
ves pàgines del dia 30 de desembre de 1900. De
les vuit pàgines que s'imprimien fins llavors es
passava a les dotze. Ho explicaven així:
"El periodismo como servicio publico es cada
dia más perfecto y más completo, cada vez re¬
quiere más espacio para secciones nuevas y una
organización más perfecta en todas ellas para
responder a las necesidades del público en la vida
social moderna. Las ocho páginas con que LA
VANGUARDIA inició, antes que la prensa de
Madrid, el diario grande con mucha y variada lec¬
tura, con ilustraciones sobre la actualidad dibuja¬
das y grabadas expresamente para nuestras co¬
lumnas, son ya insuficientes para nuestro público,
tan cuantioso es éste y tanto derecho tienen los
que lo componen a que además de las noticias y
cuestiones de interés general LA VANGUARDIA
les hable en secciones especiales de lo que espe¬
cialmente, por su profesión o por su afición, pue¬
da interesar á cada uno de los grandes grupos
que constituye el público en general.
"Por este motivo ampliamos las ocho páginas
de LA VANGUARDIA actual hasta doce páginas
y para que el servicio a nuestros lectores sea más
perfecto, esas doce páginas se las serviremos en
su domicilio en dos veces, ó sea en dos ediciones;
una, de ocho páginas, como ahora, por la maña¬
na, y otra, de cuatro páginas, por la tarde. A los
suscriptores de los pueblos en los cuales haya un
segundo correo les mandaremos la segunda edi¬
ción el mismo día".
Catastrofisme religiós
L'Església catòlica, amatent com sempre als es¬
deveniments socials, no desaprofità l'ocasió per
adoctrinar els seus fidels i revestir-ho amb un aire
cristià.
El bisbe de Barcelona, Dr. Josep Morgadas i
Gili, fou matiner a l'hora d'oferir un balanç crític
—molt crític— del segle XIX, especialment pel
que fa als postulats de la Revolució Francesa. La
seva pastoral fou publicada íntegrament i a pri¬
mera plana el dimecres dia 19 de desembre de
Opinions
polítiques
Els dirigents polítics no van de¬
saprofitar l'ocasió de reflexio¬
nar, des del seu punt de vista,
sobre el passat i sobre el futur.
Prat de la Riba i el nou se¬
gle
El Diari de Catalunya enceta¬
va el nou segle XX amb un arti¬
cle titulat "Cap d'Any" i firmat
per Enric Prat de la Riba —fun¬
dador i director del rotatiu—,
en què aquest exposava el seu
ideari per aixecar el sostre de
l'autogovern de Catalunya:
"Avuy es pera nosaltres un
Cap d'any memorable, el Cap
d'any d'haver aixecat la veu de
Catalunya, que ha desvetllat a
tants i tants catalans, y que
arribant al cor de la oligarquia
dominant, com una acusació
perpètua, incessant, obsesiona-
dora, va acabar per tráurela de
la seva afectada indiferencia,
empenyentla a suspensions de
garantías y estats de siti, ab
l'únich objectiu de amordassar-
la. Al comensar la nova anya¬
da, primera d'un sigle prenyat
de falagueras promesas pera a
la nostra terra, hem de procla¬
mar una vegada més la nostra
fé absoluta en la justícia y en el
triomf definitiu de la nostra
causa.
"La causa que defensém y
hem defensat sempre, no es de
desunió y discordia, no's no¬
dreix d'odis y renuncias, mal¬
grat els esforsos que desde Ma¬
drid han fet pera congriarne.
Els que posém per sobre de tot
el bé d'aquesta terra, no n'hi
volem de fronteres ni als Piri¬
neus ni a l'Ebre [...] Volem ser
catalans, peró volém també to¬
tas las unions que'ns permetin
seme tant com ens ha fet la
historia que ens ha engendrat y
el terrer que'ns nodreix y l'am¬
bient que'ns envolta.
"[...] Si volem ser governats
y administrats ab institucions
progressivas y costum civilisa-
das, hem de treballar vigorosa¬
ment pera destruir la forsa de
resistencia dels interessos cre¬
ats, y donar la batalla al ene-
mich allá ahont se troba y se fa
fort, fins á tráurel de sas posi¬
cions; hem de crear ab el nos¬
tre esfors dintre de las vellas, el
gérmen de las institucions futu¬
ras; hem de formar el personal
encarregat de constituirlas y
ferlas marxar.
"Aquesta es la gran obra
que ha de portar a cap la nos¬
tra terra: obra de unió i agru¬
pació de tots els catalans de
bona voluntat, sigan com sigan
y vingan d'ahont vingan, obra
de organització de totas las for-
sas sanas y honradas, y de ac¬
ció constant y ben dirigida.
"Pera aquesta empresa, que
tant sovint hem defensat en
aquestas planas, no faltará may
la nostra cooperació als que la
promoguin".
— L'Església catòlica no
desaprofità l'ocasió per
adoctrinar els seus fidels i
revestir-ho amb un aire
cristià —
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Sigle nou vaea nova (per M. Molixé)
—Aquell» jn estil escorreguda; «ném per 1' ultra.
Pi i Margall i
glos"
'Los dos si-
Francesc Pi i Margall, que fou
el màxim dirigent del Partit Re¬
publicà Democràtic Federal, ja
es trobava a les acaballes de la
seva vida (va morir a final
d'aquell mateix 1901) quan va
escriure un article a El Noticie¬
ro Universal titulat "Los dos si¬
glos", un sever judici al segle
XIX i un cant apassionat a la
llibertat dels pobles oprimits i
dels éssers humans. Vegem-ne
uns fragments:
"¿Qué hiciste tu siglo que
mueres?
"Tu forzaste la naturaleza à
reproducirse en el fondo de
una cámara obscura y dejar im¬
presos los más fugaces fenó¬
menos el aloteo del águila, la
luz del relámpago, la nave que
la tempestad levantó al cielo y
precipita al abismo.
"Tu, apoderándote de la
electricidad, la hiciste fuerza,
luz, sonido, agente de salud, vi¬
sión de lo invisible. Por ella en
minutos transmitiste, aún a tra¬
vés del proceloso Océano, el
humano pensamiento.
"Tu rompiste istmos, uniste
mares y por el buque de vapor
y la locomotora acercaste los
más apartados territorios.
"Tu abriste la tierra y escu¬
driñaste y descubriste su lejana
historia.
"[...] Más, ¡ha! Tú también
esclavizaste pueblos. Llevaste
por Europa la bandera tricolor
y sometiste reinos, ya á la Re¬
pública, ya al Imperio. Resuci¬
taste á la antigua Grecia pero
no á la infeliz Polonia, descuar¬
tizada poco antes de que tú na¬
cieras por bárbaros reyes. Re¬
dimiste a América latina; pero
repartiste en cambio el Africa
entre ambiciosas naciones. Ale¬
jaste un día los pasos de Rusia
en el camino de Constantino-
pía; pero no salvaste a Turquia,
amenazada de disgregación y
muerte.
"¡Oh! Tu siglo XX, que ba¬
jas á la tierra entre el fragor de
los combates, sostenidos por la
libertad de los pueblos oprimi¬
dos, por la redención de todo
género de esclavos, por la
igualdad de todos los hombres;
nunca en favor de la servidum¬
bre ni de la tiranía.
"Por el bien, no dejes jamás
rehuirlos; por el mal, ni debes
aceptarlos ni dejar de abatir al
que lo apoye ó lo fomente.
Empuña la desgarrada bandera
que te deja el siglo que expira,
llévala a todos los confines de
la tierra, apiña entorno suyo á
la hoy dispersa humanidad y
acércala al cumplimiento de su
destino. Haz de los hombres,
hombres: hombres de inflexible
voluntad, de firme corazón y
de sano entendimiento, que
cultiven la ciencia y sólo por la
libertad desnuden sus espadas.
Por el amor has de unirlos" 0
En aquest acudit publicat a La
Campana de Gràcia el 5 de
gener del 1901, els membres
del Govern troben una noua
uaca per munyir en començar
el nou segle. El peu de la
il·lustració deia: "Aquella ja
està escorreguda; anem per
l'altra".
— El dia 30 de desembre de
1900, La Vanguardia anuncià
reformes: de les vuit pàgines
que s'imprimien fins llavors




Adeu al Sigle {per Artws Metre?)
c^r.
I
Aden, Sigla «li* Ins llums... y (lela mistos Jo cerilla quo no croman!...
y du liti lluinniiorfli. .
A** ,,
AJou. Siglo Jol vapor... quo ilescnrrilii.. y «lo 1» clncIriHüil... quo fá lo
que li iluiiii la gana!
A«leu. Siglo dels globus dirigibles... quo vnn bout 'Is y Jeia submarins... que no poden navegar sola
dú'1 vont... l'aygua!
i Adéu. Siglo dúl fmeli y ultras bullosas catHic:».-»!
1^»'r" 5igl° •t'.l'irer y céballut!...
Apel·les Mestres va veure d'aquesta
manera el que havia estat el segle
que s'acabava, el 5 de gener de
1901 a La Campana de Gràcia. Tots
els mitjans van tenir ben clar que el
segle començava el 1901 i no el
1900.
1900 a El Fénix (El Correo Catalán, d'ideo¬
logia carlista), i d'altres mitjans en feren amplis
resums.
L'extensa carta comença dient: "Herma¬
nos é hijos carísimos en Jesucristo: el siglo XIX
está dando las últimas bocanadas. Sin desco¬
nocer lo mucho y bueno que así en el orden
moral, pero sobre todo en el orden material ha
obrado, creemos que la historia lo depara el
dictado del siglo de la mentira, porque en efec¬
to, pocos siglos en la historia de la civilización
registrarán tanta mentira.
"[...] Durante sus cien años de vida, en la
práctica, la libertad hase convertido en licen¬
cia; la igualdad en irritante desigualdad, y la
fraternidad en lo que revelan las continuas
guerras que han tenido lugar, el odio de cla¬
ses cada día más profundo y el temor de que
adquieran todavía mayor proporción, así en¬
tre los individuos como entre las naciones
que no pueden manifestar más claramente de
lo que están haciendo el cariño rabioso que
se tienen no esperando más que una ocasión
oportuna para destrozarse mutuamente".
Que repiquin les campanes
Finalment, el bisbe explicava com s'anunciaria
l'arribada del segle XX a les esglésies de la diò¬
cesi: "Ordenamos además que en todas las
iglesias y capillas del obispado donde se cele¬
bre función en la hora expresada de media no¬
che, se anuncie con el toque de una campana
y que al dar la primera campanada de las doce
todas las campanas de todas las iglesias de la
diócesis anuncien solemnemente la festividad
como acción de gracias por los beneficios reci¬
bidos durante el siglo pasado y motivo
de esperanza para el que viene, la cual
no se verá frustrada si renace y aviva
en nuestras almas la fe y la caridad en
Jesucristo. [...] Exhortamos a los Pá¬
rrocos persuadan a sus feligreses que el
acto más agradable que pueden hacer
en este día es una buena confesión de
sus culpas y recibir devotamente la Sa¬
grada Escritura".
I per alió de predicar amb l'exem¬
ple a més de donar ideologia, Morga-
das va donar diners als pobres. El Dia¬
rio de Barcelona del 31 de desembre
de 1900, a la secció de notícies titula¬
da "Barcelona", deia: "Para solemnizar
el principio del siglo XX el Excmo. se¬
ñor Obispo de la diócesis ha mandado
distribuir a las casas de Beneficencia
de esta capital diez mil pesetas y cien
sacos de arroz de cien kilos cada uno.
Además ha enviado 500 pesetas al se¬
ñor Alcalde para la suscripción con
destino a socorrer las familias de los
obreros sin trabajo. Sabemos que se
ocupa también en formar una causa
pia a favor de los niños que nazcan el
dia Ie de año en toda la diócesis, cuyas
bases se publicarán a su tiempo" •
— El bisbe va manar que quan
comencessin a tocar les dotze
de la nit de l'últim dia del
segle, repiquessin totes les
campanes de la diòcesi —
